








30粂2項には,｢活用に必要な力｣として思考力 .判断力 ･表現力が例示されたO 更に








○ 習得 と 探究 (-意欲)との相互作用を考慮して,両者の指導を充実させる｡
O｢活用に必要な力｣のうち.｢思考力｣は特に重要な柄成要素である｡
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け る 各 項 目 の重視の順 番 は次 の通 りである.
井数の3H 評価の観点 2000年 2009年
Heart 関心意欲 1 3
Head 思考判断 2 2










































② 習得 ･活用 ･探究とその関係
中央教育者議会数背紋程部会 (平成 19年


























として, 主に思考力 ･判断力 ･表現力があ
げられていることが分かる｡
(5)学習意欲に関する内容

























○活用の場面 山口.笠井 ,大博 .池田 坪田.夏坂盛山 山本
○習得 一活用 .探究 笠N .池田.滑水
の相互関係 細水 .山口





















l札■瑚 附lj如 月■か服 すること｡
2棚 これ.て同相 乱 附 すモ続 柄足すそこt.
3蜘 定 一机 定式化など秋 口tzス札 て,)大井瑚 菅









































7-打水氏は､ 第41回中岡 ･EEl国許教 ･数
学教育研究 (岡山)大会にて､ 次のように
述べている｡





























るために必要な, 思考力 ･判断力 ･安呪力
その他の能力をはぐくむ ･･｣とあるように,














































































1 準備期 ｢活用｣の仕方(学び方 .考え方)をぶ段階 教える
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